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ARCHITECT UR E 
LE PAVILLON 
DE LA CATALOGNE 
DE L 'EXPOSITION DE SÉVILLE 
LE PAVILLON DE LA CATALOGNE A OPTÉ POUR UNE FORME 
OPAQUE ET NEUTRE 00 LA DISCRÉTION ET LA SOBRIÉTÉ 
ONT ÉTÉ PORTÉES AUX EXTREMES. A L'ENTRÉE, UNE 
PEINTURE MURALE D 'ANTONI TAPIES VIENT PARFAIRE 
CETTE INSIST ANCE FONDÉE SUR LA SIMPLICITÉ. 
JO SE P MA RI A MONTAN ER ARC HI TECTE 
CA T A l ÓN IA 
L
es pavillons d'une exposition 
universelle contemporaine doi-
vent résoudre avant tout deux 
types de problemes architechtoniques. 
D'une part, ils doivent résoudre la fonc-
tionnalité interne, c'est-a-dire créer des 
zones ou pénetre la lumiere naturelle 
pour les espaces de circulation et d'ex-
position d'un certain type d'objets, et 
des zones avec lumiere artificielle, des 
enceintes opaques ou seront installés les 
montages audio-visuels, qui prédomi-
nent dan s tous les pavillons modernes. 
D'autre part, ils doivent présenter de 
l'extérieur une forme suggestive. 
En ce qui concerne ces deux éléments, 
le pavillon de la Catalogne, dessiné par 
les architectes Pere Llimo'na et Xavier 
Ruix Valles, a opté pour deux solutions 
concretes. De l'extérieur, l'édifice pré-
sente une forme repliée et fermée , qui 
s'ouvre progressivement a l'intérieur en 
rampes et terrasses. La lumiere natu-
relle, pénétrant par le haut, qui traverse 
le grand espace central éclaire de ma-
niere diffuse certaines zones intérieures 
et laisse dans l'ombre les es paces laté-
raux ou prédominent la lumiere artifi-
cielle ou les montages audio-visuels. Il 
s'agit donc d'une solution hybride, qui 
n'opte ni pour la boite fermée ni pour le 
pavillon conventionnel aux formes 
transparentes et fluides. On a donc 
choisi d'essayer de concentrer les quali-
tés des deux modeles. 
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La forme globale de l'édifice fuit les 
octogonalités et les parallélismes pour 
adopter une géométrie complexe. Aux 
extrémités et dans les angles créés par la 
base en forme d'étoile de chaque étage 
sont situés les ascenseurs, escaliers et 
services. L'acces au rez-de-chaussée se 
fait par une des fentes que crée la forme 
repliée de l'édifice, les trois corps en 
forme de V. La grande cour centrale est 
couverte par une structure de poutres 
géantes en marquise. 
Pour des raisons de programme, le pa-
villon de la Catalogne a accordé une 
place privilégiée a l'espace du bar-
restaurant, situé dans la partie supérieu-
re, au bout des rampes qui font le tour 
du vide central, et auquel on accede par 
des escaliers situés au bout de la "pro-
menade architecturale". C'est donc l'en-
droit ou pénetre le plus la lumiere du 
jour et d 'ou l'on a la plus belle vue sur le 
lac. En outre, comparé aux autres espa-
ces relativement petits, le restaurant a 
une taille respectable. Il est indéniable 
que c'est l'endroit le plus représenta-
tifo C'est la seule partie de l'édifice qui 
soit ouverte sur l'extérieur. Le mobilier 
est fait d 'objets dessinés par des desig-
ners catalans tels qu'Oscar Tusquets, 
Pep Bonet et d'autres, tandis que la pré-
paration du menu est confiée chaque 
semaine a un restaurant catalan dif-
férent. 
Si le restaurant occupe une place privé-
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légiée, les autres espaces sont plus se-
condaires. Ainsi , la salle d'expositions 
temporaires -ou, ici aussi, chaque se-
'maine expose un artiste différent pré-
senté par un critique d'art- occupe un 
es pace attrayant au sous-sol. Par 
ailleurs, il y a trois aires consacrées cha-
cune a un theme différent: la premiere 
offre des explications sur l'industrialisa-
tion de la Catalogne; la deuxieme mon-
tre l'importance de l'imprimerie, du 
livre et de la langue catalane, tandis que 
la derniere abrite une sélection de l'évo-
lution de l'art actuel dans notre pays. 
Finalement, une boutique vend toutes 
sortes d'articles allant de l'iconographie 
a des publications sur des auteurs, artis-
tes et architectes catalans. 
Pour ce qui est de l'apparence exté-
rieure, parmi tous les pavilIons qui, au-
tour du lac, représentent les commu-
nautés autonomes, le pav illon de la Ca-
talogne est celui qui a opté pour la 
forme la plus opaque et neutre. A cet 
égard, l'option pour la discrétion et la 
sobriété a été portée aux extremes. 
Cette boite silencieuse, qui n'occupe pas 
tout le volume disponible, faite de pie-
rre, blanche, n'offre comme expression 
que quelques fentes horizontales et ver-
ticales par ou pénetre la lumiere et, jus-
te a l'entrée, une peinture murale d'An-
toni Tapies qui vient accentuer la con-
ception d'un édifice fondée sur la sim-
plicité, le réalisme et l'austérité. • 
